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おける産出表 (V表)， 投ス斐 cu表〕 を念頭におき，若干の理論的展開を試
116 (11め 第 129巻第1目2号
みたL、。
いま uりを第J産業における第 z商品の投入量，叫J を第 t産業における第
J商品の産出量とL，むを第t産業における直接投下労働量としよう。また
uりを要素とする nXn行列を U，Vjjを要素とする nxn行列を V，引を要























































































物はマイナス投入とされている ζ とから， すでに見てきた新 SNAでの投入
表・産出表との関係で示すと次のようになる。
商品価値担IJ)Eにおける諸問題 (119) 119 





となる。また， X，jを成分乙する nxn行列を X，X司を対角要素とする nXn
行列を X とすると，
x-x=v'-u 
となり，さらに王=τ';X" aij=xjjjX; とし，それらを要素とする n次列ベク






















































































































































































14) 泉弘吉，産業連関賓による労働価値計算の君義左限界. rj統計哩」曹36号. 1979年3目。

























16) 泉弘志，複雑労働の単純労働円の換算係数について， r大阪産大論集」第125号.1978年 9月。
















|商品分類|宮量l量産喜 | 商 品 分 類 1我試々算の 1生価産者格
01 耕 種農 業 14.29 17.40 26 コ ム 製 品 3.75 4.78 
02 畜 産 19.55 21.64 27 基礎化学製品 2.64 3.22 
U3 農業サービス 8.02 8.11 28 化学繊維原料 1.87 2.33 
04 林 業 473 5.59 29 そり他化学薬品 1.88 2.54 
05 む角 業 4.39 6.85 30 石 油製 品 2.07 3.04 
U6 イゴ 炭 4.67 5.35 31 石 民製 品 2.88 3.38 
日7 鉄 鉱 石 1.10 5.38 32 窯業・土石製品 3.84 4.75 
08 非鉄金属鉱石 3.15 3.89 33 鉄鋼・銑鉄 2.71 3.13 
09 原油・天然ガス 2.14 2.41 34 鉄鋼一次製品 2.58 3.01 
10 その他鉱業 3.03 3.54 35 非鉄金属一次製品 3.42 4.10 
11 屠殺・肉・酪農品 9.81 16.42 36 金属製 品 4.32 5.20 
12 7]; 産食 品 3.63 6.50 37 一般機械 3.35 3.93 
13 精穀・製粉 14.91 17.74 38 電気機械 3.65 4.51 
14 そD他の食料品 4.41 6.27 39 輸 送機械 3.49 3.97 
15 飲 辛+ 2.11 3.00 岨 精密機械 4.10 5.41 
16 煙 草 2.30 2.90 41 その他製造業 3.36 4.76 
17 突然繊維紡績 7.79 8.89 42 建 築 4.48 4.64 
18 化学繊維紡績 4.34 I 5.06 43 士 木 4.82 4.96 
19 織物・その他 5.49 7.57 44 電 力 2.54 2.96 
20 身 廻 品 4.22 8.14 45 都市 カe ス 3.69 3.43 
21 製材・木製品 4.55 5.75 46 オミ 道 3心6 3.16 
22 家 具 3.69 5.42 47 運 輸 3.91 4.1日9
23 パルプ・紙 2.93 3.72 48 梱 包 4.15 4.48 
24 印刷・出版 3.07 3.91 49 分 類不 明 2.65 2.84 
25 皮革・皮革製品 5.30 7.71 50 輸 入 ロロ 3.25 3.85 
